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Izvod: Cilj programa i kontrole i suzbijanja mastitisa kod muznih krava je proiz-
vodnja mleka visokog kvaliteta, tj. mleka koje }e sadr`ati mali broj bakterija (od nekoli-
ko hiljada do = 141 000 }elija/ml mleka) i somatskih }elija.
Program kontrole mastitisa trebalo bi da ima kontrolu infekcija vimena sa organi-
zmima sredine i efikasan sistem pra}enja i spre~avanja novih intramamarnih infekcija vi-
mena (IMI).
Postoje dokazi da dugoro~ni intenzivni programi dezinfekcije sisa posle mu`e i
terapija zasu{enih krava mogu izrazito da smanje broj S^ i bakterija u 1 ml mleka.
Klini~ke promene na vimenu naj~e{}e izazivaju Corynebacterium bovis, strepto-
koke i stafiloke i to su faktori koji najvi{e pove}avaju S^ i intramamarne infekcije.
Budu}i da je ve}ina mastitisa subklini~ka, postoji razli~it broj intramamarnih in-
fekcija (IMI) vimena muznih krava posle dezinfekcije sisa sa razli~itim antisepticima. Mi
smo upotrbljavali pomo}no lekovito sredstvo VETER-D za suzbijanje subklini~kih ma-
stitisa, „suvu“ mu`u i ispitivanje rasprostranjenosti IMI u menad`erskom programu
zdravlja vimena, na 403 krave.
Klju~ne re~i: mastitis, S^, VETER-D, suva mu`a, subklini~ki mastitis krava.
Uvod
Standardi i zahtevi za sve ve}im kvalitetom mleka muznih krava, sa {to je mogu-
}e manje bakterija i somatskih }elija (S^) zahteva menad`ment mastitisa koji spre~ava
prvenstveno subklini~ke, a potom i klini~ke mastitise.
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Smanjenje subklini~kih mastitisa uvek smanjuje za odre|eni procenat intrama-
marne infekcije (IMI). IMI 2-3 % u stadu sigurno dovode do lo{eg kvaliteta mleka.
Zdravstveni kvalitet mleka zavisi od ve}eg broja faktora: od na~ina mu`e, „vla-
`ne“ ili „suve“, od pode{enosti aparata za mu`u, vremena mu`e i trajanja mu`e. Isto ta-
ko zavisi i od preventive subklini~kih mastitisa, tj. potapanja vrhova sisa posle mu`e u
sredstva koja se upotrebljavaju za tu svrhu. Na kvalitet mleka zna~ajno uti~e i higijena
ambijenta, {tale, muznih jedinica, mlekovoda, sabirnih sudova i transportnih sredstava.
Analiziraju}i svaku od navedenih stavki koja odre|uje kvalitet mleka, mi smo od-
lu~ili da istra`imo delovanje „suve“ mu`e i postupak potapanja sisa posle mu`e u pomo}-
no lekovito sredstvo VETER-D (ekolo{ko sredstvo).
Ovo sredstvo ne ostavlja rezidue u mleku, ne o{te}uje sisne kanale, ve} veoma po-
voljno deluje na keratin u sisnim kanalima, zatim poma`e odbranu i restituciju ko`e vi-
mena i sisnih kanala, a zna~ajno suzbija stafilokokne mastitise.
Materijal i metod rada
Na tri farme crno-belih muznih krava ispitivali smo na 403 grla kvalitet mleka bez
menad`menta mastitisa i sa menad`mentom mastitisa, tokom 2003. godine. Na farmi A
mle~nost grla se kretala oko 7 200 l po kravi, na farmi B oko 6 700 l po kravi i na farmi
C oko 9 000 l mleka po kravi. Ispitivali smo broj bakterija i broj somatskih }elija (S^) u
1 ml mleka.
Na farmi A sprovedena je „suva“ mu`a kod 120 krava i pore|en je kvalitet mleka
posle potapanja sisa sa preparatom MUZOL i preparatom VETER-D tokom 60 dana -
kompletan menad`ment vimena.
Na farmi B nije sprovo|ena „suva“ mu`a na 222 krave, ve} povremeno pranje i
potapanje sisa u MUZOL i VETER-D posle mu`e tokom 60 dana.
Na farmi C sprovo|ena je „suva“ mu`a i potapanje sisa u VETER-D kod 61 kra-
ve tokom 60 dana.
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Programom kontrole vimena 120 krava u toku dva meseca na farmi A utvr|eno je
da je potapanje sisa i „suva“ mu`a davala bolji kvalitet mleka sa stanovi{ta zdravstvene
ispravnosti. Broj bakterija je varirao, ali je uvek bio < 100.000 u 1 ml mleka, a broj so-
matskih }elija (S^) bio je = 141 000 u 1 ml, sa manjim varijacijama. Potapanje sisa u
VETER-D posle mu`e je smanjilo subklini~ke mastitise u odnosu na po~etni broj za 57
%, a klini~ke mastitise za oko 21 %, sa kumulativnim delovanjem i do mesec dana posle
primene preparata VETER-D.
Na farmi B gde nije sprovedena „suva“ mu`a kod 222 krave, gde su zoohigijen-
ski uslovi veoma lo{i i bez kontrole, dobijeno je mleko koje zdravstveno nije bilo po ve-
}ini stavki iz standarda koji bi trebalo da se uvedu. Naime, broj bakterija u 1 ml je vari-
rao od 1.000.000 do 2.800.000, a broj somatskih }elija (S^) od 400.000 do 600.000. Mu-
zni aparati i stari mlekovodi su u ve}ini slu~ajeva tako|e bili uzrok mastitisa i lo{ijeg
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kvaliteta mleka, kao i nepo{tovanje principa stalnog potapanja sisa posle mu`e u MU-
ZOL, a posebno u VETER-D.
Na farmi C, na 61 grlu, gde je mle~nost krava bila najve}a (preko 9.000 l mleka
po kravi za 305 dana), „suva“ mu`a i potapanje sisa u MUZOL i VETER-D, konstantno
u toku 60 dana, dalo je mleko ekstra kvaliteta. U 1 ml mleka bilo je od 10.000.do 67.000
bakterija i = 137 000 somatskih }elija (S^). Dobijeno je mleko ekstra kvaliteta, a broj
subklini~kih mastitisa je bio utvr|en samo kod 7 grla, a klini~kih mastitisa kod 3 grla.
Ovo je nesumnjivo efekat “suve” mu`e, postupka potapanja sisa u VETER-D, pomo}no
lekovito sredstvo, koje je napravljeno od propolisa, smole ~etinara, kantarionovog ulja,
ekstrakta nevena i hajdu~ke trave.
Upotreba api-fito terapijskih sredstava posle „suve“ mu`e i menad`menta vime-
na, pobolj{anjem zoohigijenskih uslova, omogu}ava sigurno dobijanje mleka ekstra kva-
liteta, prema propisanim evropskim standardima za „zdravlje“ mleka.
Zaklju~ak
Dugoro~ni i intezivni programi dezinfekcije vimena i sisa, terapija mastitisa u za-
su{enju i “suvi” na~in mu`e smanjio je broj somatskih }elija S^ i bakterija u 1 ml mle-
ka.
Za to su jo{ potrebni i {to bolji ambijentalni uslovi, odnosno higijena {tale, higi-
jena mu`e, obavezno potapanje sisa posle mu`e i kompletan menad`ment mastitisa mu-
znih krava.
Kontrola mastitisa, subklini~kih i klini~kih, mora zapo~eti ~etiri dana posle poro-
|aja (porodili{te), kori{}enjem Kalifornija mastitis testa (CMT), ili kod nas odoma}enog
Milojevi} mastitis test (MMT).
Ovo treba sprovoditi u {talama najmanje jednom mese~no, a jo{ bolje na 15 dana,
prvih sto dana posle telenja. Sve krave sa oznakama subklini~kog mastitisa od 1, 2, 3 i 4
(++++) plusa, treba podvrgnuti odvojenoj mu`i, izradi biograma i antibiograma i le~en-
ju, te obaveznom pra}enju tokom deset dana i posle toga.
Potapanjem sisa posle postupka „suve“ mu`e u ekolo{ko sredstvo VETER-D, do-
bili smo mleko ekstra kvaliteta, smanjen broj subklini~kih mastitisa za ~ak 57 %, a kli-
ni~kih mastitisa za oko 21 %, {to predstavlja veoma zna~ajnu stavku u menad`mentu ma-
stitisa. Ovo je zna~ajno jer u mleku nema rezidua VETER-D preparata, keratin sisnih ka-
nala se bolje obnavlja, krave se lak{e izmuzaju i zdravstveno se dobija mleko „ekstra
kvaliteta“, a to je cilj menad`menta mastitisa muznih krava.
Ekonomski, cena jednodnevnog tretmana krava za dobijanje mleka “ekstra kvali-
teta” je koliko i cena ½ litra mleka po kravi na dan. Me|utim, ovakav menad`ment ma-
stitisa zahteva obu~enije kadrove i muza~e, bolju cenu mleka (realnu), bolje pla}anje i
zainteresovanost muza~a i stalnu kontrolu muznih sistema i zoohigijenskih uslova, kao i
mese~nu kontrolu subklini~kih mastitisa.
Uvo|enjem metoda „suve“ mu`e dobija se mleko ekstra kvaliteta na svakoj far-
mi, uz potapanje sisa posle mu`e u ekolo{ko sredstvo VETER-D.
Samo u zdravom vimenu je zdravo mleko, a osnovni problem proizvo|a~a mleka
jeste nesprovo|enje menad`menta mastitisa muznih krava.
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Poznavanje novih procesa i tehnologija u proizvodnji mleka i uvo|enje novih
standarda zahteva manje od dva klini~ka mastitisa na 100 mle~nih krava mese~no, ili
manje od 22 slu~aja klini~kog mastitisa na 100 mle~nih krava godi{nje. To zna~i da se
ukupno manje od 0,5 % proizvodnje mleka na farmi „baca“ posle terapije mastitisa.
Vrednost neiskori{}enog mleka treba da je < od 15 € (evra) po kravi, ali monitoring sub-
klini~kog mastitisa na farmama mora se sprovoditi jednom mese~no.
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USAGE OF API-PHYTO THERAPY IN PREVENTION OF
SUBCLINICAL MASTITIS IN DAIRY COWS
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Summary
Production of high quality milk, milk containing low number of bacteria (several
thousand to < 141 000 cells/ml of milk) and low number of somatic cells count (S^), is
the target of Program of control and prevention of mastitis in dairy cows.
Program of mastitis control must provide diagnostic tests for evaluation of udder
infections by enviromental microorganizams and prevention of new intramammarian in-
fections (IMI).
The evidence is presented that longterm, intensive program of teat desinfection af-
ter milking and therapy of dryed cows are procedures which are enabling significant dec-
rease of S^ and number of bacteria in 1 ml of milk.
Clinical changes of udder are offtenly caused by Corynebacterium bovis, Strepto-
coccus sp. and Staphylococcus sp. which are also responsabile for increasment of S^ and
IMI cases.
Knowing that most of mastitisies are subclinical by character, than it is understan-
dable that various IMI of dairy cows are appearing after usage of the various antiseptics.
We have been using accessory remedy for dry milking VETER-D, for prevention of sub-
clinical mastitisies, “dry” milking and evaluation of IMI spreadness in udder health ma-
nagment program, on 403 dairy cows.
Key words: mastitis, S^, VETER-D, dry milking, subclinical mastitis of cows.
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